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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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T P I 4 A S J D E L J D I A 
Dos comentarios so-
bre política escolar 
Se considero que la g 
ya inevitable 
u&tfa es 
Do» periódicos, ambos significati-
vos de sendos tiumeroaos núcleos 
de opinión, coinciden en comentar, 
dentro del mismo día, la política 
que se sigue desde el Ministerio de 
Instrucción pública. 
Uno de ellos la caUfica de francs-
ujente insoportable, y hnata de per-
DÍcloss; otro, más comedido, por su 
significación gubernamental, se con-
tenta con juzgarla estéril y contra-
producente. 
Con esta segunda apreciación nos 
conformaríamos nosotros, si el pri-
mero de los periódicos referidos no 
adujese un b o t ó n de muestra, que 
hace buena la denominación aplica-
da a ta actuación de ese Mlnisteú >. 
Porque, si nos atuviésemos sola-
mente a lo que en Instrucción se de 
ja de hacer un año sí y otro tam-
bién, quedando casi paralizada la 
eficacia de la función escolar, sobre 
todo en lo referente a la primera y 
segunda enseñanza (escuelas sin 
maestro, y n iños sin escuela; mtkltl-
plfcidad de planes de segunda ense-
ñanza, todos ellos Igualmente deíi-
cientes); l imitándonos s ó l o a la en-
señanza primaria y secundaria, sin 
parar nuestro comentario en el des-
arrollo de la vida universitaria, más 
política que docente, no habríamos 
llegado todavía a la meta de las des-
gracias que nos afiigen en Instruc-
ción pública, por existir todavía un 
o l u s ultra» en la lista de esos Infor-
tunios. 
A estos se refiere cabalmente el 
primero de los diarios referidos 
cuando los califica de francamente 
n s o p o T t a b l e » . Porque insoportnble 
es, evidentemente, que, después de 
casi dos años en que fueron batidas 
en las urnas las fuerzas revoluciona-
rias, éstas puedan todavía disponer 
a su antojo de las riendas de un Mi-
nisterio para poder realizar a placer 
la difusión de doctrinas socialistas, 
comunistas y sindicalistas, que cons 
tituyen el principal y tal vez ún ico 
bagaje científico de centenares de 
maestros extremistas, que, pagados 
por el Estado, siguen, después de 
Noviembre de 1933 y aun más tarde , 
de Octubre pasado, maquinando ¿ 
contra el Estado que le» sostiene. í 
Una buena parte de ese daño que l 
lamentamos aquí. Incumbe no sola-; 
mente a los maestros, sino a sus su-
periores inmediatos, los Inspectores 
de primera enseñanza. E l señor 
Dualde debe conocer algo de ese • 
mal, porque, según dicen, está dis-
puesto a declarar destinado a la 
amortización, para extinguir dentro 
de veinte o treinta años , el cuerpo 
de inspectoré». ¡Dentro de veinte o 
treinta años! ¿Pero tiene la seguri-
dad el señor ministro de que, pasa-
do ese tiempo, el amortizado no se-
rá el propio Ministerio? 
Rodrigo de Arriaga 
París han producido también honda 
impresión 
Roma. —Esta mañaña se reun ió , E n el discurso se reafirma la do-
fí Consejo de ministros presidido | ble finalidad de Inglaterra: primero, 
por Mussollni. I su deseo de vivir en paz, y segundo. 
Crónica económicá semanal 
ODÍD (oipiii POÍ pule 
los l l i s rpiles Ai! lo 
polis leí m [bopopim 
La evolución histórica de la eco-
nomía es paralela a la de la política; 
puede decirse en absoluto que aqué-
lla determina ésta. Arabas acusan 
en estos últ imos años un notorio 
aumento del peso específico del E s -
tado en los complejos nacionales. 
Las doctrinas políticas predominan-
tes desde la postguerra señalan ya 
este fenómeno, sea cualquiera la 
tendencia—conservadora, reformis-
ta o revolucionaria—de ellas. E l E s 
tado, lo es todo como nunca. E n 
economía esta corriente histórica 
tiene expresión y causa en el fenó-
meno de la centralización de capi-
tales en la tendencia a la formación 
de monopolios, que escapnn por de-
cirlo así de la tutela del Estado para 
absorver a éste en la formación de 
monopolios de gran amplitud. Pue-
de decirse que modernamente en los 
Paíaes más avanzados la industria 
Nacional es el Estado y lo mismo el 
comercio, f inanzas, agricultura, etc. 
La política del señor Chapaprieta 
encaja peife tamente dentro de esta 
6ran corriente histórica, 
E l presupuesto nacional es el bu-
l^nce de esta gran sociedad anóni-
[ defensiva, muy diferente a este rea-
j pecto de la de otros gmndes planifi-
cadores y reformadoree e c o n ó m i c o s 
de estos tiempos de persistencia In-
j explicable de In crisis cíclica. Esta 
política económica es defensa del 
i presupuesto y a través de éste del 
i Estado. Su manía presupuestista, 
por decirlo así, es al fin y al cabo 
defensa del Estado, que culmina en 
las leyes de conversiones de las di-
ferentes deudas públicas y en la de 
Restricciones. 
Los rentistas españoles , en su 
mayor parte prestamistas al Estado, 
tienen que comprender y han com-
prendido la necesidad de esta defen-
sa, hecha en su honor y que aumen-
t: rá la solvencia del gran «deudor» 
común. D J nada sirve que una so-
ciedad se comprometa a repartir un 
dividendo elevado si luego no pue-
de hacerlo. Mejor es ir despacio pe-
ro seguro. L a política de abarata-
miento viene a facilitar, a «naturali-
zar» la operación. 
Los rentistas españoles , el ahorro 
español , han captado esta necesi-
dad que estaba en el ambiente, han 
comprendido el significado de las 
medidas del señor Chapaprieta, co-
mo bien lo han demostrado en la 
última conversión y creemos lo de-
mostrará en las próximas. 
Se cuenta de los términos de los 
discursos pronunciados en la asam-
blea de Naciones por el delegado in-
glés, señor Hoare, y por el delegado 
francés señor Laval. 
Terminado el Consejo se facilitó 
un comunicado en el que, después 
de rgradecer las cordiales palabras 
que el señor Laval tuvo para Italia, 
se dice que la colaboración europea 
no puede romperse por un conflicto 
de carácter colonial ni por el empleo 
de sanciones que nunca fueron apli-
cadas. 
Añade que el Consejo examinó en 
qué casos se í ía a talla imposible 
continuar perteneciendo a la Socie-
dad de Naciones. 
Se considera que el conflicto Ita-
lo-etíope no admite una so luc ión 
de compromiso después de los es-
fuerzos realizados por Italia. 
L A A S A M B L E A ' D E L A S O 
C I E D A D D E N A C I O N E S 
Ginebra.—En la s e s ión que esta 
mañana celebró la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, el delega o 
portugués se adhirió al pacto. 
E l delegado soviético abogó por 
que dentro de la Sociedad de Nacio-
nes se unan los países europeos pa-
ra concertar pactos regionales de 
ayuda mutua. 
E l delegado de la Pequeña Enten-
te también se adhirió a los discur-
sos de los señores Hoare y Laval. 
E l delegado de la Entente Balcá-
nica y el de Letonia se expresaron 
en perecidos términos. 
E n la. ses ión de la tarde hablaron 
los delegados de Turquía, Finlan-
dia y Canadá abogando todos ellos 
por el mantenimiento de la paz 
mundial. 
S E N S A C I O N E N G I N E B R A 
G i n e b r a . - L a noticia de los acuer 
dos adoptados hoy por el Consejo 
ministros Hállanos ha causado enoz 
me sensac ión . 
Se cree que la guerra es inevita-
ble. 
I M P R E S I O N E N P A R I S 
la determinación de mantener la pa-
labra solemnemente dada al Conve-
nio de la Sociedad de Naciones. 
Hoare ha hecho una insinuación 
de amistad a Italia, diciendo «que el 
aire transporte a Italia estas pala-
bras, ya que cualesquiera que hayan 
sido las cosas amargas dichas, fue-
ron palabras de un amigo.» 
Hoare volvió a afirmar el firme 
propósito de Inglaterra de apoyar 
la resistencia colectiva contra toda 
agresión no provocada. 
E l discurso ha sido retransmitido 
desde Ginebra a Inglaterra. 
S O R R E L A M A R C H A D E L O S 
; D E B A T E S E N G I N E B R A 
Londres.—Para la opinión británi-
ca, la primera etapa de la evolución 
de los debates de Ginebra sería la 
realización- de la unanimidad perfec-
ta sobre los principios anunciados 
ayer en su discurso por Sir Samuel. 
Conseguida esta unanimidad, segui-
ría hasta el fin el procedimiento de 
conciliación adoptado hasta ahora. 
Si fracasa este método , debiera in-
vocarse al artículo 16, que implaca-
ría la ejecución de sanciones e c o n ó -
micas, de las cuales en Londres s ó l o 
se piensa en las más modernas. 
Hay el convencimiento de que 
después de algunos éxitos Italianos 
militares en Etiopía será más fácil a 
Italia negociar sobre la base de las 
proposiciones que hasta ahora ha 
rechazado. 
L A S J O Y A S D E L N E G U S 
P a r í s . - N o t i c i a s de Addls Aheba 
dicen que el Ñégus ha puesto eñ se-
guridad sus joyas, en una cámara 
de hormigón armado. 
Entre las joyas figura la corona de 
oro del emperador Teodoro, de la 
Perdón Señor, 
- i m 
iCuants» veces durante estos me- agonía del Maestro Divino en el 
ses veranil goa han murmurado nucS | Huerto. Agonía, sudor de sangre 
tros labios, ya contestando a los ac-
tos de reparación que públicamente 
se hacían en los templos de las ciu-
dades más castigadas con esa lepra 
horrenda de una relajación de cos-
tumbres, de una inmoralidad, de un 
desnudismo asqueroso, ya privada-
mente al tropezamos con espectá-
culos que ei más leve asomo de de-
cencia, de pudor, de respeto propio 
jamás debieron consentir, cuantus 
veces, repetimos, hemos exclamado 
con angustia grande, con lágrimas 
del corazón, con agonía en el alma, 
estas palabras que pedían perdón, 
que imploraba piedad, para tantos 
y tantas que arrojaban contra la 
Santidad de Dios el lodo de sus l i -
bertades inauditas, el fango de sus 
impurezas llegadas a un extremo 
imposible de sospechar cuando no 
se ven... 
L a actuación de Acción Católica a 
constituir su sección «Mor Playa; 
ha hecho un bien grande, esto es 
indudable, en justicia y con consue-
lo hay que proclamarlo... Playas ha 
bebido en que se ha notado... Y no 
pocas jóvenes pertenecientes a las 
Juventudes Católicas no han queri-
do en modo alguno asistir a las pla-
ya» donde descaradamente se falta 
ba a la decencia. Pero... Ipero si la 
autoridad no interviene, como ha 
intervenido con aplauso caluroso de 
los que no pertenecen al grupo de 
los desaprensivos, ellos y ellas, el 
alcalde de Santander que ha ejercí 
do una vigilancia grande e impuesto 
sanciones merecidas, no podrían 
las Asociaciones particulares, por 
celo y buena voluntad que tengan, 
conseguir que desaparezcan esas es, 
cenas vergonsosas, repugnantes que 
han convertido muchas playas en 
mostradores de carne h imana, en 
lugares donde el pudor, el recato, la 
simule dignidad quedan destroza-
dos por una moda, unas costura 
bres, un descaro verdaderamente 
dignos de toda condenaciónl 
Playa ha habido en donde la au-
sencia de toda decencia se enseño-
Pa i í s .—Ha causado gran impre-
s ión el acuerdo del Gobierno italia-
no. 
Se interpreta dicho acuerdo en el 
sentido de que Italia rechaza de an-
temano la propuesta que haya de 
hacer el llamado Comité de los cin-
co. 
E X P U L S I O N D E D O S S U B -
E n la Bolsa de Madrid se ha no-
tado un desfallecimiento de los Ex-
plosivos y resurgimiento de los «fe-
rros» animados, sin duda por la es-
ma que es la nación moderna, eco- j peranza en las nuevas medidas. Va-
nomicamente considerada L a poli- ; . , , , , , ,. . 
M ~ . . " . , , ; riab.es los fondos públ icos y en ge-
uca económica del señor Chapa-1 i l K 7 » 
Wtefci la hemoi calificado desde , nefal buena or,entaciÓ11-
tata» columnas de eminentemente i P. T. 
D I T O S I T A L I A N O S 
Gibra l tar . -Dos túb ditos italianos 
sospechosos de practicar el espiona 
jie han sido puestos en la frontera 
por las autoridades británicas. 
U N N U E V O D I S C U R S O 
cual se apoderó lord Napier en la j " a b a de ella... Claro que había jó-
batalla de Magdala, y fué vuelta a l v e n e » «H16 vestían decentemente, 
Etiopía por Jorge V: un collar que | Pero ¿cuántas? Y cuantas en cara-
la leyenda dice perteneció a la reina jbio, en trajes que no se concibe ad-
de Sabá, otra corona de oro y un 
cetro del mismo metal regalo de Jor-
ge V . 
P A R A A Y U D A R A L N E G U S 
mitán las que se respeten en algo, 
salían a la playa y sentadas en la 
arena con sus novios arrancaba i de 
los labios palabras de indignación y 
a los ojos lágrimas amargas, al pen-
c a r en la ofensa que estaban come-
Marse l la . -Hal Duberrier, el avia- H A „ j r t A N _ A „ U y 
A n r A ~ r u t „ x i i. * ^ i ¿tiendo, en los pecados que harían 
dor de Chicag > que intenta organi- L ^ m - ^ . 0„ iD A * . „ - ~ ~ , X . 
, " , , . * J cometer, en la despreocupación con zar una legión de aviadores para • 1(i riorwor,íi^/0„ F v- uu^vm 
U , M , ^ n , « i M M » i i x u que permanecían en ese traje ante ayudar al Negus, salló anoche para - i « . « u n ^ tnAt*nr.„iA. 
n ! J K . , H 0 U ~ . A ~ A i » ; publico... indignación que aun 1 'jibuti, a bordo del vapor «Angera». . , . i r : - ,T- i 
A l recibir a los periodistas 
Dji oc é
8 8 era mayor para las madres, que sen-
C „ U tadas apaciblemente debajo del tol-cabina de tercera clase, dijo: «Voy 
que se comprenden m á s y m á s ante 
estas inmoralidades... (Verá E l , la 
Pureza y la Santidad Infinitas, no 
s ó l o lo que vemos nosotros, en nues 
t r a é p o c a y e n punto determinado, 
sino todo el fango, todas las Impu-
rezas, todas las vergüenzas de todos 
os siglos y de todas las naciones...! 
¿Cómó no iba a agonizar, a derra-
mar sangre por todos los poros de 
su Cuerpo Adorable y c ó m o no iba 
a exclamar: «Si es osible Padre 
mío, si es posible aparta de Mí este 
cáliz...? 
E n San Sebast ián. . . semanalmen-
te se hacen funciones solemnes de 
reparación.. . iBuena fálta hace...I 
Se me decía, como para Zarauz: 
« N o son españoles ni españolas , 
son franceses y francesas lo que van 
así...» Cierto que había muchos y 
muchas de la nación vecina que ade-
más iban medio desnudas por las 
calles... pero tristemente hemos de 
confesar que eran también nues-
tros... no pocosly no pocas de las 
que en las playas y en las calles fal-
taban tan horrorosamente a la pu-
reza, a la decencia, a la modestia. 
Se ha dado el caso, y una respeta* 
ble señora, de esa aristocracia que 
conserva intacta la herencia de vir-
tudes y de verdadera nobleza que 
les legaron sus antepasados, me lo 
refería, que las madres de esas jóve-
nes que en las playas ofenden a í Se-
ñor con sus desnudeces y libertades 
las madres más culpables aún que 
sus hijas, por dejarlas bañarse así y 
estar así en la arena, por nada del 
mundo faltaban a esa función de los 
viernes reparadores... Y la noble se-
ñora que me lo contaba me decía, 
temblorosa de emoc ión y de sorpre-
sa: «¿Pero qué es esto, Señor , qué 
es esto...? |De manera que esas ma-
dres no quieren dejar de asistir al 
acto de reparación.. . y ellas estáo 
tolerando tales horrores y no ponen 
remedio al mal y consienten que sus 
hijas vayan medio desnudas...! ¿Qué 
van a hacer en el templo?, ¿qué le 
dirán a Jesús.. .? ¿No es una burla 
sangrienta? ¿O es que nos hemos 
vuelto locos todos,..?* 
L a misma pregunta nos hacemos 
muchos... Porque es verdad, ¿cómo 
lo varaos o negar? Que siempre hu-
bo pecados, que hubo cosas malas, 
que hubo vicios, pero esta confu-
s ión, esta mezcla de una cosa y otra, 
este ir por la mañana a la Iglesia y 
en seguida a la playa a coronar de 
espinas a Aquel a quien se visitó y 
se recibió en el templo... esto no se 
veía antes .. y por eso repetimos con 
la señora aristócrata.. . ¿qué es esto? 
¿es qué nos hemos vuelto locos...? 
¡Locos de vergüenza, locos de pe-
solo, p e ^ ya me esperak enbnbuti 1°,' hab^naf; hacíanJabor' na si que nos debiéramos volver...! 
y A l d i s A b e b a varios compañeros , 'f8137 ^ " V ' ^ h,,aa Prd,do Se dlCe qUe Espafla ha 'eacciona-
el pudor se mostraban semid 
D E H O A R E 
Ginebra.—Esta noche pronunció 
m discurso por radio sir Samuel 
Hoare. 
Hizo un llamamiento para una so-
lución, en la cual se haga justicia a 
Además tengo la promesa de otros , i n , v < i i , f a „ K „ « , . . : A C V , / ^ , Ü A * y illrteaban con los muchacho» muchos que irán a Etiopía más tar- „ „ „ 0 u . , _ . . , ^ K que a buen seguro no querrán de 
n' . , „ » . , i ellas para constituir un hogar, para 
» 1 ? « ^ , ? " P ; hacerla. madre. de . u . h l i o . . . ralles de caretas francesas en defen-1 r> u i . , 
sa contra los gases asfixiantes, que\ P 00 ^ 1 6 ™ 0 » ^1 espectáculo. . . 
piensa vender al emperador e t í o p e . ' T ^ í V í ? ' f " " Callí,Car 
A A A I J C . l ^ de la desnudez de loa hombres, por-
Añadló que estaba muy contento ] que eso es algo que produce naú-
desalirde Europa, donde le habían sea8 al má8 toLante . 
molesr«do mucho los agentes Italia-j 
nos. 
Tokio. — Diferentes agrupaciones 
rechos internacionales deEtio- 'Polít icas japonesas h-m 
Y no digan los que me leen que 
son exageraciones, lojalá que lo 
E N F A V O R D E A B I S I N I A 
mostrarla verdad de estas frases 
' raías que van empapadas de santfre 
os derechos internacionales de Etio-¡Pol í t icas japonesas h^n formado | del alma al pensar en que Jesús sa-
oía y t i derecho de Itaüa a su expan-, una sociedad para ayudar a AbisI- i |xió tan horrenda flagelación por es-
*lón' l111*' jP iar esto» pecado 
r
do... No es verdad... Mientras la 
moral no vuelva a reinar, mientras 
no Laya decencia, modestia, pureza 
en las cosíumbres. . . no hay reacción 
y Dios Nuestro Señor no nos puede 
perdonar... jMlsericordla inmensa 
suya es el no mandar al mundo tan 
corrompido fuego del cielo que lo 
destruya y lo purifique...! 
Lectores míos . . . ¿verdad que n o 
se nos debiera de cae^ de los labio» 
esta» palabras que suben hasta Dio» 
fueran! La realidad está ahí para de- !en e8Píritu #9 profunda reparación; 
« iPedón Señor , pedó ! » ? . , . 
María d Echarr i 
• y al recordar la I L t ó O U S t e d ACCION 
A N C O DE ESPAÑA ! D e l a 
T 1E IR U )E 
Emisión de Deuda Amortiza-
ble al 4 por 100 
Para convertir la Deuda Amortizable al 5 
por 100 de 1917 (títulos canjeados en 
1928) y suscripción a metálico por la can-
tidad que se solicite a reembolso 
Conforme a lo diapuesto en el decreto fecha 10 del actual, la Direc-
ción general de la Deuda ha de emitir Deuda Amortizable al 4 por 100 
anual, en títulos al portador con fecha 15 de agosto de 1935, de las se-
ries siguientes: 
A, de 500 pesetas, 
B , de 2 500 pesetas. 
C , de 5 000 pesetas. 
D , de 12 500 pesetas 
E , de 25 000 pesetas. 
F , de 50 000 pesetas. 
G , de 100.000 pésetes . 
H , de 250 000 pesetas. 
Los intereses de esta Deuda, serán pagaderos a los vencimientos de 
15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agoito y 15 de noviembre de cada año, 
mediante cupones que llevarán unido» lo» t ítulos. 
Esta emis ión se hará a la par, por la suma de 890 587 500 pesetas y 
será destinada, en primer término, a canfear, por su valor nominal, los 
título» de la Deuda Amortizable al 5 par 100. emis ión de 1917. en la can 
tidad que no ae presente para aer reembolsada a metálico, en la fecha 
que ae indicará después . 
Esta Deuda será amortizable en el plazo máximo de cincuenta años 
a partir de 15 de agosto de 1945. esUrá exenta del impuesto de utilida-
des, y tendrá todas las garantías, inmunidades y privilegios propios de 
las del Estado. Será admitida por su valor nominal en toda clase de 
afianzamientos y depós i tos por el Estado y cunlesqule^a Coiporaciones 
de Derecho público. 
Las carpetas provisionales que se emitan en equivalencia de los tí-
tulos definitivos que hnyau de ser entregados a los suscriptores de esta 
Deuda y a los tenedores de la del 5 por 100 Amortizable de 1917 que op-
ten por la conversión, serán admitidas en Bolsa como efectos públ icos . 
El Banco de España se halla encargado del pago del capital y de los 
intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en 
sus Sucursales, mediante la presentación de los correspondientes títu-
los y cupones. 
L a nueva Deuda Amortizable al 4 por 100, será admitida por el Ban-
co en garantía de operaciones hasta por el 85 por 100 de su cotización 
en Bolsa, no excediendo de la par. 
^ ¿ I ^ I A Í ' ' - V;'-:* .. . , < . ' ' • ' ' J, 4 . 
Canje o reembolso 
Los tenedores de los títulos de la Deuda retirada de la circulación, 
que no estén conformes con su conversión, habrán de presentarlos al 
reembolso en la Caja de esta Dependencia en el plazo que media entre 
la fecha de hoy al 17 del actual, inclusive, debiendo llevar los títulos el 
cupón de 15 de noviembre siguiente balo facturas que al efecto le serán 
facilitadas. 
A dichos tenedores se les entregará un resguardo, contra cuya pre-
sentac ión, a partir del día 20 del actual, y previa cancelación por la D i -
rección de la Deuda y Clases Pasivas, percibirán del Banco, en efectivo, 
él valor nominal de dichos títulos, y el importe de los intereses devenga-
dos desde el día 16 de agosto últ imo al 19 del corriente. 
Respecto de los tenedores de títulos constituidos en depósi to , o en 
garantía de operaciones, que opten por el reembolso, habrán de presen 
tar previamente sus resguardos o pólizas, o avisarlo por escrito, hasta 
ti día 17 del corriente, inclusive, en las Oficinas de esta Dependencia, 
pues en otro caso, se entenderá que están conformes con la conversión, 
y sus títulos serán canjeados por los que ahora se emiten, sin necesidad 
de gest ión alguna por su parte. 
Los t í tulos no presentados al reembolso en el plazo indicado, se 
considerarán convertidos en la nueva lleuda, y se presentarán en esta 
Caja para su canje también con el cupón de 15 de noviembre, a partir 
del día 20 del corriente. 
Los presentadores, recibirán un reaguardo, que canjearán en su día 
por las carpetas provisionales de les nuevos t í tulos. 
La presentación de facturas de la actual Deuda Amortizable al 5 
por 100. emisión 1917, canjeada en 1928, (en rama en depóaito o en ga-
rántía), al canje por la nueva Deuda Amortizable al 4 por 100, de reali-
zará por medio de Corredor de Comercio: abonándose , por cuenta del 
Estado, el corretaje de 1 por 1 000, con obligación, por parte de dichos 
Agentes mediadores, de entregar a sus comitentes, cuando lo soliciten, 
y sin otro devengo arancelario, póliza o certificación acreditativa de la 
operación. 
Habrá, sin embargo, un modelo de factura o relación especial, pa-
ra aquellos resguardos o pólizas de garantía que se presenten al canje. 
Suscripción a metálico 
Por la cantidad de Deuda Amortizable al 5 por 100, emis ión de 1917, 
presentada a reembolso, se abrirá suscripción el día 20 del actual, en 
Madrid y, si procede, en todas las Sucursales (exceptuando las de C a 
narias y Melilla), salvo que, por disposic ión oficial, se acuerde limitar 
las plazas en que haya de efectuarse. 
Normas de suscripción 
Los pedidos se harán por cantidades que no sean inferiores a 500 pese-
tas o que sean múltiplos de esta suma, debiendo todos ellos ser interve-
nidos por Corredor de Comercio, abonándose , por cuenta del Tesoro, 
el corretaje oficial, teniendo aquéllos la obligación de facilitar, el sus-
criptor que así lo solicite, póliza o certificación acreditativa de las res-
pectivas operaciones, sin percibir otro devengo arancelario que el antes 
mencionado corretaje. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en la Caja 
de esta Sucursal, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten, en-
tregando esta Sucursal recibos de suscripción, que serán canjeados 
por resguardos y éstos , en su día, por las carpetas provisionales que se 
emitirán en equivalencia de los títulos definitivos y que llevarán los cu-
- DEPORTES - Sección De 
V I A J E R O S 
F U T B O L 
Santoral de hoy. — Lo» Dolo-
res Glorioso» de Nuestra 'Señora; 
y 
Llegaron: 
De su viaje de novios por diferec- principio de un momento a otro, 
tes poblaciones españolas, don Be- En verdad diremos hace falta que 
nito Martínez y su joven esposa tal suceda ya que los deportistas csí 
Carmen Lafuente. lo reclaman, pues hace tiempo se 
- De Zarrgoza, de peso para V a - ven P i a d o s de partidos futbolístl-
lencia. don Juon campos acompa-
Pareceser que la temporada fut-1 Santos Nícomedes , presbítero „ 
bolístlca en esta población va a dar; mártir; Jeremías, Valeriano y Santa 
Emilia, mártires. 
eos. 
Y eso, en un pueblo donde el p ú -
blico comenzaba a meterse de lleno 
en el deporte, no está bien. 
Bueno, está bien cunndo se hace 
por dar paso a festejos benéficos. 
Pero como éstos ya terminan hoy, 
hora es ya de tomar en serio el asun-
to deportes. 
O dejarlo de una, en caso de que 
no existan deportistas dispuestos a 
fomentarlos. 
C I C L I S M O 
ñado de su distinguida familia 
— De au breve viaje a Soria, regre-
só a Valencia el general de la Guar-
dia civil don Luis Grljalvo en unión 
de su distinguida señora y de su 
ayudante don Ricardo Macarrón, 
comandante. 
— De Valencia, don Germán F e r - , 
uández. ' 
— De la misma población, don Ra-
fael Cantero y señora. I 
— De Soria, don Carlos Casado,; _ 
ingeniero agrónomo. | ^yer tuvo lugar en Monreal la ca-
— De Alcañlz, don Víctor Dome- rrera ciclista con un recorrido de 
nech, farmacéutico. cien kilómetros, 
X/r . E n ella participaron diferentes CO' Marcharon: , JT « , . ~ 
i rredores de Valencia y Ziragoza. 
A Samper de Calanda, acompaña- j L)egó en primer iugar el corredor 
do de su esposa, el maestro acio- del Ràpid S . C . Turolense Juan Mfc-
oa don Félix Bayona después de ña8 Codlna sobre blclcleta Alcyou 
haber pasado en esta población la- Felicitamos al amigo Mañas por 
temporada de vacaciones. f e,ta nueva vlctor,a. 
— A Calatayud, don Rafael Martí-^ 
Ecos taurino: 
nez. 
— A Valencia, don Jorge Beluche. 
— A Madrid, el Ingeniero agróno-
mo don Alfonso Poyo. 
— A Valencia, don Eugenio Fon-3 
gueaa, | Existe mucho entusiasmo por pre 
— A Càceres, acompañado de s U j 8 e a t a r l a becerrada de los labrado 
esposa e hija, don José Sala Moles, *™ ^ue' como ya e8 «abldo, tendrá 
Inge liero industrial. i ^ è * * esta tarde a 188 cuatro en 
— A T o r r i j o d e l C a m p o , l a s s e ñ o r i - puft0' , ¡ . 
tas Julia y Pilar Buj a pasar unos ! Ayer llegaron los becerros y el 
¿ÍQa I respetable los visitó en los corrales. 
Vamos a ver c ó m o quedan ante 
el público los «fenómenos» agricul-
tores. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad, el pasado 
martes, dló a luz una hermosa niña 
la distinguida señora doña Pilar f ^ . . . . ' , 
Itmrioz esposa de nuestro querido f ° f ° ^ ^ ^ 
amigo don Pascual Serrano Josa. ^haa emPrendído distintos pue-
Así la recien nacida como la ma-
dre siguen disfrutando de excelente 
salud. 
Reciban los señores de Serrano-
Iturrior nuestros mas sinceros pa-
rabienes. 
VIAÏE D E R E C R E O 
blos de la provincia, nuestros cono-
cidos paisanos don Salustiano No-
riega y su distinguida esposa doña 
Rosalía Martín. Acompañan a nues-
tros queridos amigos don Gabriel 
Martin, cuñado y hermano respecti-
vamente de los citados señores . Se 
proponen visitar, entre otros, los 
\ pueblos de Camarena de la Sierra y 
S intorol de imñani! .—Santos Cor 
neHo, Papp; Cipiiano. chispo y tnár 
ti"; Germioiono. Abundio, Rogdk 
y S .bast lán , irárti es. 
C U L I O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre en )i 
iglesia del Salvador. 
Hora S a n t a . - E n la iglesia del Sa 
vador, de cinco y media a seis y me-
dia de la tarde. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve, 
San Andrés.—Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
y'nueve. 
E l Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media y ochol 
Santa C l a r a . - M i s a s a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel. - M i s a s a las siete y 
media y a las nueve. 
L a Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
N O V E N A A S A N J O A Q U I N 
Se celebra por el Capítulo de R a -
cioneros en la Iglesia del Salvador. 
E l ejercicio de la tarde empieza a 
las seis y media. 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
Mig 
Fórnoles 
U N I N C E N D I O 
E n un pajur que el vecino 
Suiana Prnts posee en la paiuag-^ 
nomlncdn bamneo del Rcga\1i 
to a la -.raaía Molino Alto, se decía" 
ró un incendio que redulo n eícom. 
broa la techuirb.e t V edlf'cio. 
Se quemó buena parte de paja ^ 
nllí almacenada, no pasando elfUe. 
go a la maaín debido a losimprobo, 
(raba jos que para evitarlo realiza^ 
numerosos vecinos. 
Las pérdidas ascienden a uiiaa 
mil pesetas. do; 
Se Ignoran, por el momento j 
causas del siniestro. ' 81 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron al ?fÍ0f 
gobernador civil interino de(,t, 
provincia: 
Spftor alcalde del Aynntamle^ 
d-Vflldecuencr; don Dunlán Clt. 
menf-f. vecSro de Cueva» Labiadav, 
don Macario Crespo, agente deNe-
godos, 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana celebr rá sesión ordlna. 
ria, a la hora de costumbre, la Cor-
poración municipal si asiste sufi-
ciente número de señores conceja-
les. 
E n su orden del día figuran varios 
asuntos de trámite. 
- EL TIEMPO 
E l día de ayer siguió esplépd/do y 
tanto la presión atmosférica como 
el barómetro siguen pronosticando 
Del capítulo sexto de San Mateo I excelente temperatura, 
está tomado el Evangelio de este do- ¡ Ayer la máxima ascendió a 26 gra-
mingo, catorce después de Pen(e-|do8 y la mínima fué de 7'2. 
costés , llamado ya de antiguo el do-^ E l cambió de viento hizo que la 
Por noticias recibidas de última | Torrijas, doade residen sus padres 
hora, nos comunican de Barcelona, i y hermano don Bonifacio Martín, 
que el martes día 17 salen de esa I Les deseamos una feliz estancia 
ciudad, en el correo de Valencia ,«en estas bellas tierras aragonesas. 
mingo de los dos Ames o de la 1 ro-
videncia. Jesús el divino Maestro lle-
vaba el segundo año de su vida pú-
blica y ya era muy conocido de las 
gentes, que sentían ya gran satisfac-
ción de oirle hablar y acudían en 
gran número a escucharle. E l Señor 
es Ilustraba con oportunidad, dán-
doles la doctrina convenlenf^, y co-
mo Maestro consumado e inimitable 
ponía sus 'ecciones al alcance de to-
dos; pero con un orden admirable, 
y todo tan estrecha e íntimamente 
relacionado, que lo primero servía 
de base y lo segundo era la explica-
ción práctica de lo anterior. 
Así podemos verlo en este capítu-
lo sexto de San Mateo, ¡esú?, en 
contraposición a la hipocresía y va-
nagloria de los faiiaeos y escribas, 
pones representativos de loa vencimientos de 15 de Noviembre de 1935 
a 15 de Agosto de 1936. 
La suscripción estará abierta el día 20 de Septiembre, durante las 
horas corrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda 
de la que, después de conocido el total de solicitudes de reembolso, re 
sulte disponible para dicha suscripción, se efectuará el prorrateo, con 
arreglo a las siguientes bases:  c n ^ u o B , 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada ,a>truye a sus discípulos haciéndo-
suscrlptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 le8 ^ t a t que tengan siempre recta 
pesetas, se le entregará el número de títulos que le corresponda, pres- t e n c i ó n aobre la limosna, la ora-
cindiendo de la fracción que resulte como exceso, c,ón y el ayuno. Les aconseja la in-
b) Los pedidos de suscripción que no excedan de pesetas 5.000. tención al ojo, y sabido es que este 
serán aceptados Integramente y no quedarán sometidos a prorrateo más óréano, aparte de ser necesari 3 so-
! que en el caso de que mediante ellos, quede totalmente cubierta la can- ^re demás sentidos, es el más fl-
* tidad que haya de ser suscripta. no Y delicado. Su importancia es a 
Ha de llamarse, sin embargo, la atención sobre que no deberá pre- to<íos obvia y su valor incalculable, 
sentarse más que una suscripción a favor de cada titular y que, por con Pue* a*í es la Intención en nuestras 
siguiente, serán acumuladas todas aquellas peticiones en que figure el 0braS5 es tan importante que dice el 
mismo suscriptor, bien sean de 5 000 pesetas o menores, o bien de ma- Señor: si tu intención es buena, sen 
yor cantidad: y sobre tal base se les hará el prorrateo, si precede, y la cl^a y correcta, todo lo que hicieras 
adjucación. »erá estimable, pero si fuere malo, 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los CU8nto hicieres será detestable. Asi 
suscriptores por cantidades superh res a 5.000 pesetas, a quienes, por 'es dice, que no ayunen como io 
razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, hipócritas para dejarsen ver ver des 
Ies será adjudicada dicha cantidad de 5 000 pesetas; y, por tanto, só lo mejorados por los hombres, sino 
quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las que correspondan P8ra 8er vistos de Dios, que ha de 
cantidades superiores a 5.000 pésetes . premiar lo que se hace en secreto-
d) E l sobrante de títulos que pudiera resultar después de estable- ^e8 encaráa que no practique la jus-
temperatura resultase más benigna 
que en días anteriores, pork que el 
personal disfrutó de ello. 
icia para que lo vean los hombres, 
sino para que lo vea Dios, que ha de 
ddo el coeficiente del prorrateo, se. á adjudicado en la forma que fije la 
Dirección general de la Deuda y Cl .ses pasivas, - - • ^ - • « ^ 
Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo d & t l ^ 0 1 é ^ t á ó n c\ cielo. Lvs en-
sobrante de cada suscripción, se devolverá éste a los respectivos sus- Carga la O'ación como r e d a r l a , pe-
crlptores previo anuncio que oportunamente se publicará. f0 les advlerte que no la bogan ni en 
E n el caso de no resultar cubierta la op oración en el expresado día, eclulna8 de la» calles y plaz. s pa 
continuará abierta y habrá de percibirse en las suscripciones que se a » e r v i i t o a de los hombres, sino 
realicen a parür del siguiente, además del principal, el imperte de los que 0ren fn el lQterlí» de su apos.n 
intereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a deven- / con ^ P ^ r t a cerrada, y en 
garlos los títulos. 
Terud 14 de Septiembre de 1935. 
E l Secretarlo. 
A N T O N I O G O M E Z D E LA T O R R E SANTI AS 
creto; y el Padre, que todo la ve. lo 
remunerará con creces. Todavía 
ï Z L T * * * l \ o r a c I ó n que debí2n i * ™ p " a a ^ " « * - -
mn. ¿T/V* 0raC,Ón quQ ^ a - nuestro Í U que es Dios, ü u e · « · , , 
mos dominical o del Señor , porque! compensa eterna. 
el Señor la compuso, toda entera, 
con sea siete peticiones, y todos loi 
epítetos de Padre, nuestro etc, etc.. 
que nosotros le dirljimos, y con !o! 
que reconocemos a Dios Padre yi 
nuestros hermanos, y por ellpío/' 
maraoa todos una familia. 
Entre otras cosas nos enseña 8?« 
dir el pan de cada día. ¿Qué exírfio 
pues de que luego, ya en el verso 22, 
comience el Evangelio de hoy y 0°' 
enseñe a no amar las riquezas, COfflO 
si ellas fuetm para nosotros oW 
Señor como Dio», pues como tale» 
se quieren presentar? He aquí Por 
qué taxativamente dice: niOéuDO 
puede servir a dos Señores: co P0' 
déls servir a Dios y a las riqueza»-
No les peguéis el corezón. Lasrlq"6 
zas no pueden llenar el corazón, aj' 
tes lo dejarán afligido, desolado. E' 
corezón no ae ha hecho para cos^ 
tan bajas, se ha hecho sólo P8Ja 
Dios, y sólo estando en Dios puedc 
descansar. No ambicionéis las r l q ^ 
zas, que Dios ya cuidará de voso' 
tros. Llenad vuestro deber: cuor l"* 
lo primero con Dios, y luego tret58* 
l'ad, pues esta es pena del pecedoy 
te; éla que cumplirla. Afanaros P<* 
las riquezas, es lo m'smo q u e ^ í i 
roa por añadir un codo a vuestra «*! 
tatura, lo cual no está en vuestra 
mano. H ,béls de contentaros con 
estatura que Dios os dé. No *&m' 
cionéi i las riquezas por ptociit^0 
lujo en el veetlr, posiciones en la 5 
cieoad. poder entre los honíbr['' 
comodidades, distracciones, 
e t c . ; buscad sólo la justicia, a ^ 
só lo , su honor, culto y gloria, V ^ 
os f dtarái trajes vistosos coico ^ 
s lirios de! campo, ni a l lm^08^ 
ntento como a Its av-s de! a^e. ^ 
flíél, P 
toda» 
esotro»-
08 
con! 
servicio, ayuda y compaJ 
para vosotros se han hecho 
as cesas. Seamos, pues, !r 
só lo ar mar n Dios y COD« ^ 
« 6 
/ t f í · ^ - W m 866 A C C I O N 
;,no Higuel 
86 decía J 
ando el fUe. 
08 ^Probo, f 
nau°asdo, ' 
amento. ia| 
i i o lie lo: 
f^ o condenan el movimiento 
revolucionario de Octubre 
y simpatizan con ¡a idea de una nueva intentona 
De todo ello tiene conocimiento el Gobierno 
Grecia protesta contra la actua-
ción de la flota italiana 
Así lo afirma el diario madrileño''Ya 
su nota política 
en 
Madrid. -Htnta cerca de las dos 
¿e ta tar"e estuvo en su despacho 
e^ la Presidencia el señor Lerroux. 
Al sal'»" dijo a los perlodltitas que 
había recibido varias visitas de par-
ticulares y comisiones. 
- H e tenido en mf despachs — 
añadió-al señor Gi l Robles. Esta-
tro» ocupados en tejer todas esas 
cosas que ustedes ya saben. 
L U P ^ 0 me ^a v l ' ^ d o el doctor 
W n f ñ ó n que acompnñaba al capi-
tán lá'es'ai para hablarme de la sa-
lida dpi Artabro el día 12 de Octu-
bre. Desean también una reforma 
en la plantilla del personal del barco 
y me expusieron sus deseos d( que 
una representación del Gobierno 
asista a la sallde de dicho vapor en 
unión del presidente de la R e p ú -
blica, 
Añadió el señor Lerroux que tam-
bién le han visitado los presidentes 
de los consejos de administración 
de las compañías del Norte de M . 
Z.A. 
—¿Marchará usted esta tarde a 
San Rafael?—Interrogó un periodis-
ta. 
- N o saldré de Madrid—contestó 
don Alejandro—, pero no vendré a 
la Presidencia porque cuando ven-
go aquí el trabajp tengo que supe-
ditarlo a la voluntad de los demás y 
tengo muchas cosas que hacer. 
G E S T I O N A N D O U N I N D U L T O 
M a d r i d . - E l diputado señor Alca-
lá Espinosa, acompañando a una 
comisión de Jaén, visitó hoy en la 
Presidencia al señor Lerroux para 
solicitar el Indulto del corneta de la 
Guardia civil condenado a muerte 
por haber matado a un suboficial 
del mismo Instituto. 
E l defensor, capitán de la Guardia 
civil don Francisco López Pastor, 
está realizando activas gestiones pa-
ra lograr el indulto de su patrocina-
do. 
E L A S U N T O D E L A S E S -
C U E L A S D E V A L E N C I A 
Madrid.—Desdo las doce de la 
mañana a la una y cuarto de la tar-
de estuvieron reunidos en Goberna-
ción los señores Pórtela Valladares, 
Chapaprieta, G i l Robles y Dualde. 
Poco después de salir estos llega-
ron a Gobernación los geste res de 
la Dlpuclón provincial de Madrid 
con el nuevo presidente señor Gar-
cía Trabado. 
Al recibir el señor Pórtela a los 
Periodistas les dijo que le hsbía vi-
sitado el nuevo presidente de la D i -
Putadón con los gestores. Estuvie-
ron todos menos ios de la Ceda. 
Añadió que director general de 
^gurldad le había dado cuenta de 
que en Pamplona, la Policía ha des-
cubierto en el interior de un apara-
to de radio de un amigo del relojero 
Arias unas 400 piedras preciosa» 
Procedentes del tesoro artístico de 
e^ la Catedral ce aquella capital. 
En cuanto a la reunión que acaba-
ba de celebrar con varios ministros 
^'io que se trata de la ponencia 
nombrada para entender y resolver 
el asunto de las construcciones 
«colares de Valencia. 
^ ^ N I F E S T A C I O N E S 
g g _ _ C H A P A P R I E T A 
Madrid. E l ministro de Ha cien di. 
8«flor Chapaprieta, dijo a los perio-
dista» que en iu conferencia que t-s-
P m6flana tuvo con los señores 
Dua,de( Pórtela y G i l Robles, se 
«cordó que el señor Dualde presen-
te al próximo Consejo un informe 
acerca de lo que procede resolver 
en el asunto de las subastas de los 
grupos escolares de Valencia, 
Cree que en la semana entrante 
se celebrarán varios Consejos de mi 
nlstros. 
—La semana será movidita—dijo 
el señor Chapaprieta. 
Añadió que ya ha recibido los de-
cretos para la aplicación de la Lev | 
de Restricciones en los Ministerios' 
de Industrias y Obras públicas. 
En cambio—añadió —aun no he^ 
recibido el informe del Consejo i 
Superior Ferroviario. 
L E R R O U X C O N F E R E N C I A 
: C O N C H A P A P R I E T A : 
Madrid. — E l señor Lerroux almor-
szó hoy con el ex ministro señor H i -
dalgo. 
Después se trasladó a su domici-
lio, donde recibió la visita del s eñor 
Chapaprieta, con quien conferenció j 
extensamente. 
En las- primeras horas de la noche 
el jefe del Gobierno marchó a su fin 
ca de San Rafael. 
i 
R E P O S I C I O N D E 
¡MAGISTRADOS 
Madrid.—Esta mañana se posesio-
naron de sus cargos de secretarlos 
de Sala del Tribunal Supremo varios 
magistrados que fueron destituidos 
y arbitrariamente jubilados por el 
Gobierno presidido por Azaña. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madrid.—No es exacto que el S u -
premo haya confirmado las penas de 
muerte impuestas por el Tribunal de 
Urgencia que vió y falló la causa 
Instruida con motivo del atentado 
cometido contra dos funcionarios 
de la Compañía de Tranvías en la 
calle de Magallanes. 
E l Supremo ha admitido el recur-
so presentado contra dicha senten-
cia y será visto oportunamente. 
F U S I O N D E D I R E C C I O -
: N E S G E N E R A L E S : 
Atenas. —Dos barcos de guerra 
{calinos, uno torpedero y otro con 
tratorpedero, han anclado por breve 
tiempo en Archeda, pretextando el 
temporal reinante. 
Sin embargo, en el momento de 
fondear las unidades italianas, el 
mar estaba tranquilo. 
£1 Gobierno de Atenas tiene la in-
tención de protesta en Ginebra, 
Atenas .—Según la Reuter, reina 
gran actividad militar en las islas 
del Docecaneso, en donde los italia-
nos han desembarcado tropas y ma-
terial. 
A la isla de Leros, cuya defensa 
costera ha sido reforzada han llega-
do dos contratorpederos y tres 
transportes cargados de soldados 
italianos. 
E L I 0 D E A Ñ O E N A B I S I N I A 
Addis Abeba.—Se ha celebrado 
solemnemente la fiesta del primero 
de año en Abisinla. No se han regis-
trado incidentes. 
L A M O V I L I Z A C I O N G E -
; N E R A L E N E T I O P I A ; 
Addis Abeba. —Aunque la orden 
de movil ización general para los 
et íopes de edad reglamentaria ha si-
do ya impresa, es posible que sufra 
todavía alguna modificación. 
L a orden prevé la movil ización de 
750.000 hombres, aunque a ella se 
oponen ciertos reparos relacionados 
con ¡a actitud adoptada ahora en 
Ginebra. 
Parece que antes de proceder a la 
movilización se esperará el desenla-
ce de las gestiones de la Sociedad 
de Naciones. Los no movilizados no 
tienen armamento, por lo que su 
movilización no sería fructífera has-
ta después de estallar el conflicto, 
para substituir a ios soldados que 
pereciesen en la lucha. 
Desde luego, se aprecia en gene-
ral, que Abisinla no está preparada 
para sostener una lucha moderna 
como la haría Italia en caso de que 
se llegaran a romper las hostilida-
des. 
M A R C O N I , E N B A R C E L O N A 
Barce lona . -Hoy l legó Marconi, 
en su yate «Augusto», 
Marconi se dirige al Brasi l para 
Inaugurar una potente estación emi 
sora de radio. 
Después de pasear por la pobla-
ción en automóvil y a c o m p a ñ a d o 
del embajador de Italia en España, 
el señor Marconi y su señora re-
gresaron a bordo dd «Augusto», en 
donde recibió a los periodistas, a 
los que dijo que su viaje únicamen-
te obedeció a asuntos de carácter 
científico, negándose a hacer otra 
clase de declaraciones. 
A las cuatro de la carde se hizo a 
la mar, con rumbo a Río Janeiro. 
Cuatrocientas piedras preciosas 
en un aparato de radío 
Procedían del robo del tesoro de la Catedral 
de Pamplona 
El hallazgo ha sido llevado a cabo por la Policio 
•«ra» — 
Vista de una causa por colocar pasquines 
separatistas 
S PARA ESCRIBIR 
E R I K A 
Madr id . -Se dice que al aplicarse 
a Ley de Restricciones al Ministe-
rio de Obres publicas, la Dirección 
general de Puertos se fusionará con \ 
la de Obras Hidraúlicas, y la de Fe 
rrocarrlles con la de Caminoa. 
E L A U T O R D E UN 
i m i 
la venta de nuesiras mo-
dornísimas m á q u i n a s para 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se neoesiian 
reprosenlanles por cuenta 
propia para provincias. 
Pídanse catálogos y detalles. 
Barcelona.—En las dependencias 
militares se celebró consejo de gue-
rra contra Ernesto Espein, acusado 
de fijar pasquines separatistas en la 
calle de Moneada hace unas noches. 
Se le ha condenado a 12 años de 
reclusión. 
V I S T A D E O T R A C A U S A 
Sevi l la . -Ante el Tribunal de Ur-
gencia se vió la causa instruida con-
tra íerónimo Misa, autor de la muer 
te del fascista Antonio Corba. 
E l fiscal pidió para el procesado 
pena de muerte. 
E l defensor solicitó la absolución 
de su patrocinado. 
Se i g n ó r a l a sentencia. 
D E U N A S E S I N A T O 
Cuéllar.—Para aclarar el asesina-
to de la joven Sofía Miguel ha llega-
do el fiscal de la Audiencia de Se-
gòvia. 
O T R A S E N T E N C I A 
: C O N D E N A T O R I A ; 
V a l e n c i a . - E l Tribunal de Urgen-
cia vió la causa inslruída contra el 
limpiabotas Antonio Villalba por 
muerte de Fernando Montesinos. 
E l procesado ha sido condenado 
a 14 años de, ocho meses 'y un día 
de prisión y 20.000 pesetas de in-
demnización a la familia de la vic-
tima. 
B A J A E N L A C E D A 
Alcázar de San Juan.—El diputa-
do cediste señor Ruiz Valdepeñas 
se ha separado de su minoría, decla-
rándose independiente. 
D E L R O B O D E L T E S O -
R O D E L A C A T E D R A L 
D E P A M P I O N A : 
de armas y explosivos, a seis meses 
de prisión, a José Burgos y José Ca-
no, y a dos años , a Eduardo Sán-
chez, 
¿ D O N D E E S T A S A L C E D O ? 
Sevilla,—El corredor de comercio 
Rafsel Aguilar, ha denunciado al 
que fué jefe de valores del Banco de 
Bilbao Gabriel Salcedo al cual en-
tregó e' 3^ de Agosto, 54.470 pesetas 
aln que haya vuelto a saber nada de 
él ni de las pesetas. 
E L P R O B L E M A H U L L E R O 
A S E S I N A T O 
M a d r i d , - H a sido detenido el co-
munista Luis Luque López, acusado . 
de haber dado muerte al comunista 
Juan del Castillo durante uno mani-
festación xealizada en Febrero últ i-
mo, f, 
Castillo cayó herido en la calle de j 
Espoz y Mina el 25 de Febrero y j 
murió el 2 de Marzo, y durante esos ; 
días escribió una carta al comunista í 
Lorenso DJgado, en la que le dice 
qué el autor de las heridas fué Luis 
Luque. 
Al ser detenido ahora Lorenzo 
Delgado por la Policía se le ocupó , 
entre otros documentos, la citada 
carta que ha causado la detención 
de Luque. 
T O D O S S O N U N O S 
M a d r i d . - E l diario cYa» en su no-
ta política dice que dentro de unos 
días se publicará el tan anunciado 
manifiesto de las Izquierdas con ei 
visto bueno de los socialistas. 
Esto quiere decir - a ñ a d e —que lat 
izquierdas españolas no solo no 
condenan el movimiento dt Octu-
bre sino que simpatizan con el n ú -
cleo más fuerte del socialismo que 
es el que sigue a Largo Caballsro y 
por tanto simpatizan con la idea de 
« n nuevo movimiento revoluciona-
rio. 
Esto coincide con las noticias que 
tiene el Gobierno y que fueron obje^ 
to de deliberación en el últ imo Con-
sejo de Ministros celebrado. 
LA L E Y D E R E S T R I C C I O N E S 
M a d r i d . - E l ministro de Hacienda 
señor Chapaprieta, dijo a los perio-
distas esta tarde que en el Consejo 
de ministros que se celebrará el mar-
tes quedará definitivamente resuelto 
el problema referente a la aplicación 
de la Ley de Restricciones. 
Repitió el ministro de Hacienda 
que los funcionarlos modestos nada 
tienen q je temer de esta Ley. 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
: : : A M A D R I D • : : 
Agrario, señor Martínez de Velasco. 
Este se entrevistará con Lerroux. 
S E A G R A V A E L E S T A D O 
Madrid.—Parece que mdñana lle-
gará a Madrid ei jefe del partido ; do 55 corridas. 
D E D O M I N G O O R T E G A 
Madrid.-Domingo Ortega sigue 
postradísimo en ei Sanatorio de To-
reros. 
L a cornada que sufre tiene cua-
renta cent ímetros de extensión y ha 
habido que darle velntl-inao puntos 
de sutura. 
Se celebró consulta de médicos . 
A última hora de la noche Ortega 
se ha agravado bastante. 
Se teme que haya necesidad de 
amputarle una pierna. 
Aun cuando así no sea as lo más 
probable que quede inválido para 
ejercer su arriesgada profesión. 
A l salir los médicos de la c ó n s u l ' 
suka celebrada dijeron que, por 
ahora, no considera necesaria la 
amputación. 
Ortega tardará por lo menos cua-
tro meses en curar y pierde 25 corri-
.' das E n esta temporada había torea-
I Pamplona.—En el interior de un 
^ aparato de radio de un cuñado del 
i relojero Arlas han sido halladas 23 
; perlas blancas, dos perlas negras 
i de gran valor, 310 diamantes, 98 bri' 
liantes; 12 topacios, 47 esmeraldas 
grandes, y 170 esmeraldas más pe-
) queñas. 
I Este hallazgo complica más la si-
^ tuaclón del relojero. 
¡ UN C A S O D E C A C I Q U I S M O 
Málaga.—Sistemáticamente, el de 
legado de la Secc ión Agronómica 
en los almacenes receptores de tri-
go de la compañía concesionaria, 
venía rechando la adquislón de las 
partidas de este cereal alegando mo-
tivos infundados. 
j Esto dió motivo a una denuncia 
del Partido AgraJo al ministro de 
Agricultura, quien ordenó que se 
abriera una información. 
Hoy, el secretarlo del Partido 
Agrario señor Gámez , acompañado 
de un notario, visitó al delegado 
(don José Ribera para que respalda-
se las guías con las causas que mo-
tivaban la no admisión de las partl-
I das, a lo cual se negó . 
Inopinadamente el señor Ribera 
agredió al señor Gámez , el cual re-
quirió el auxilio de la Benemérita, 
que detuvo al agresor. 
I De lo ocurrido se levantó acta no-
tarial, que ha sido enviada al minis-
tro. 
P O R T E N E N C I A I L I C I T A 
: : : D E A R M A S i : : 
M á l a g a . - E l Tribunal de Urgencia 
ha condenado por tenencia ilícita 
: : D E A S T U R I A S r : 
Oviedo. — Varios alcaldes de la re-
glón han visitado al presidente de la 
Diputación para rogarle que felicite 
al ministro de Industria y al director 
general de Minas por haber llevado 
al Consejo ei problema hullero de 
Asturias. 
L a resolución no admite demora, 
pues hoy mismo la empresa Menea-
teral y Compañía, y varias de la D u -
ro Felguera han puesto avisos noti-
ficando la ag lomer-c lón de material 
en plaza, por lo que se trabajará en 
dichas minas só lo los viernes, sába-
dos y lunes. Esto hace Imposible la 
vida. Además , dichas empresas han 
anunciado el cierre para el de Octu-
bre, si no se reducen al 50 por den-
tó las existencias en plaza. 
P A R A A S I S T I R A U N A 
; : A S A M B L E A ; ¡ 
Oviedo.—Han salido para Ferrol 
los gestores señores Márquez y Cer-
viño para asistir a la Asamblea que 
en aquella ciudad gallega celebrarán 
todas las corporaciones e industrias 
interesadas en el ferrocarril Ferrol-
Oijón. 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
Barcelona.—En una obra de la ca 
<le de Mallorca se cayó desde un an-
damio, colocado a regular altura, el 
obrero Joaquín Nebot. 
Ingresó en el Hospital en estado 
grave. 
E X P L O S I O N D E P E T A R D O S 
B i l b a o . - E n Ortuellar estallaron 
anoche dos petardos detonadores, 
bastante potentes, en el panteón de 
la viuda de Galdámez, en el cemen-
terio. 
H a sido detenido el encargado de 
la necrópol is por incurrir en varias 
contradicciones al tomársele decla-
ración. 
C O N F L I C T O E N P U E R T A 
B i l b a o . - L a Compañía Euskaldu-
na, construectora de buques, ha en-
viado un telegrama al presidente 
del Consejo exponiendo la situación 
en que se encuentra, terminada la 
construcción de la motonave «Fer-
nando Póo» , y ante la próxima ter-
minación de los buques que serán 
entregados a Méjico. 
Anuncia grandes despidos s i n o 
se le facilita trabajo. 
H O J A S C L A N D E S T I N A S 
B i l b a o . - L a policía ha recogido 
en numerosos lugares hojas clan-
destinas de carácter subversivo. Se 
han practicado varias detenciones 
de extremistas. 
E L A L C A L D E A C C I D E N T A L 
Barcelona - Se ha posesionado 
de la Alcaldía el señor Jaumar por 
haberse ido el señor Pich al campo 
a reponerse. ^u 
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Madrid a Zaragoza y a Alicante ExpOSÍCÍOneS 
E l sindicato de los maestros fran- des, pero nunca en la escuela cuyo 
ceses al que están adheridos 80 mil I papel ge reduce a desbrozar el caml-
maestros. las dos terceras partes del | no del saber y proveer de los medio» 
magisterio francés, celebró no hace i i,n_ .0 ,n„r. - . 
«, . ,«u^ ^ u M J i 1^16 ^81! de servir después para In-
mucho un Congreso que ha sldola-, , , , - , _„ . „ K *a m 
„ „ . , .t i 18resar en Ja cultura superior, y ni nS 
una descarada manifestación r e v o-Jpjpj . i . ^..^ ' ' J Ul lul 
i los n iños es adecuada para I 
A V í S O 
CcDÍOime a lo dispuesto ea el a i ;ículo 3 ° del Decreto de 20 de Sep-
tiembre de 1934, se pone en conocimiento del público, que a partir del 
día 2 6de Septiembre de 1935, quedarán suprimidas las guarderías en los 
pasos a nivel que se expresan a conti maclón: 
L I N E A D E Z A R A G O Z A A B A R C E L O N A 
(Provincia de Teruel) 
luclonarla. 
Los cabecillas del sindicato orga-
nizadores de esos Congretos, olvi-
dándose que las escuelas las sostie-
ne el Estado para Instruir y educar 
a los niños , y no para servir de <r^ m 
polín político a unos pocos Intrigan 
tes fanáticos, en lugar de ocuparse 
de las cuestiones pedagógicas pro-
pias de esos Congresos, han organi-
zado un mitin y se han limitado a 
pronunciar una serle de soflama!?, 
incendiarias contra lo que ellos He-
rnán el fascismo, y hacer una deci-
dida adhesión al Frente popular, 
propugnando por la conquista del 
Poder por todos los medios a fin de 
implantar a sangre y fuego la dicta-
dura de las masas. 
Hay que advertir que para estos 
señores , fascista es todo el qu s se 
oponga a la dictadura proletaria, Es 
fascista Laval al querer restablecer 
el equilibrio económico a pesar de 
proceder conforme a los poderes 
abordar e os problemas ni el rudi-
mentario bsgage científico de lo» 
maestras les capacite para nbordar- j 
'os. Salirse de esas normas es inva-
dir el terreno de la política confun-
diendo la cátedra del maestro en j 
tribuna de club. 
Los que creen que la República es 
una simple forma de Gobierno, no 
ven Incompatibilidad alguna entro ] 
ella y el respeto a la moral tradicio-
nal y a Jas bases fundamentales (pro 
piedad, familia, etc.) de la sociedad 
burguesa; pero para los monopoH-
^adores y definidores de las esencias 
republicanas de uno y otro lado del, 
Pirineo, es algo m á s que una forma | 
de gobierno, es una sociología, una 
oclít lca y una moral anticatólica cu-
va última consecuencia es el socia-
lismo comunisfa E n esta nueva re-
l igión al maestro se le ha dado la a l - , 
ta misión de sustituir al sacerdote. 1 
Esto matará aquello que decía Víc- | 
Término municipal 
Núm. de 
orden 
Situación ki-
lométrica DENOMINACION DEL CAMINO 
Señales 
Nombre de 
del paso Categoria protecedn 
! L a Puebla 
íd. 
íd. 
í Azaila 
Id. 
L a Puebla 
íd. 
\ íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
Samper 
íd. 
57 041 Camino rur?' 1 de La Z^ida a Azaila. » D (3) 
58 712 Catniao de 1 ibor de la Romana. . » D (3) 
60,0I2 Camino rural de la Calera. . . » D (3) 
66 036 Camino rur; 1. . . . . . • » D (3) 
67 919 Camino de labor » D (3) 
69 236 Camino de labores del Reguero. . » D (3) 
70'575 Camino vecinal del puente Jordán, » D (3) 
72'081 Camino de labor de las Billetas. . » D (2) 
72 700 Comino rural de la Guardia. . . » D (2) 
73 322 Camino de labor del Gltanico. . » D (3) 
74'200 Camino municipal de L a Puebla a 
Castelnou . » D (3) 
74'926 Camino riiral de los Barrancos, . » D (3) 
76'447 Camino vec nal de Samper a L a 
Puebla » D (3) 
72 _80'196 Camino vecinal de Samper a A n -
dorra » D (3) 
gionales en M a d r i d 
^tmes».--tiy-mam*.'-— " 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
(1). 
otorgados por las Cámaras, y hasta | tor Hugo; pero como estoa nuevos i 
el mismo Herriot cuya política se | sacerdotes nada esperan del otro1 
podría definir en aquella frase de «a i mundo y tampoco es oosible g alar-
caballo en la tapia», pues consiste i donar sus servicios a la altura d é l a 
en tener un pie en el campo socia-jalta mis ión que se Ies ha confiado, ^ 
lista y otro en el burgués, es tam. |y corao la may0ría no tlsne una for. { > 
bién fascista. No lo olviden sus d l s - |mac(ón 8Óllda> no e!5 de 
disc ípulos españoles que como He- >quese hagan unog asentidos y se ' 
rriot tienen su corazón a la izquier-| vuelvan contra unR Sociedad que no ( ^ 
da y su bolsillo a la derecha. sabe premJari08 como a su Julclo se 
Para todo el que no esté cegado!debiera hacerlo, 
por la pas ión es intolerable que el Í p . „ . , x i . 
. . ^ , , , , s De nada servirán los sacrificios que 
maestro que es un funcionario pu- r „„ i u i * E - . 
bllco pagado con el dinero no solo 7 f * T 
del proletariado sino de las cla8e8 ^ n e ^ e l franco e imped^ ^ 
u _^ 1 * 1 i 010 "e 'ft nación, s i consiente que 
burguesas, convierta la escuela que , , , . , . M , 
debe ser campo neutral, en una 8U ;5 ^  debieran ser sus defensores 
cursal de las Casas del Pueblo, y no PrePBrando en eI re»Peto a la» ^ 
se puede admitir que abusando de 58 Ias nuevas generaciones se tornen : 
, ^ — „ — 
señales establecidas en los es minos para protección de pasos, son: 
Los pasos de la categoría C en que se suprime la guardería por sus 
condiciones de visibilidad, estáa dispuestos con vallas en las entra-
das del paso y señales en el camino en f "urma de aspa, sencilla o 
doble ( legún se trate de vía única o doble), con las indicaciones 
« P A S O S I N GUARDAR» y «OJO A L TREN» en las aspas, y la 
de «ATENCION A L TREN» en un cartel rectangular debajo del 
aspa. Estas señales están situadas en el camino a 100 metros de 
distancia del eje del ferrocarril, a uno y otro lado del paso. 
E n los pasos de la categoría D en que se suprime la guardería y que 
tienen circulación de automóviles , se han instalado Iguales s tña l e s 
que en los anteriores, sustituyendo las vallas por postes. 
Los pasos a nivel de la categoría D en que se suprime la guardería 
y que no tienen circulación de outomóvlles , están provistos de se-
ñales rectangulares, con la Indicación «ATENCION A L TREN» si-
tuadas a uno y otro lado del ferrocarril y a 10 metros o a 5 metros, 
del eje del mismo, según se trate de caminos por los que puedan 
circular vehículos de tracción animal o de sendas para peatones, 
caminos de herradura o pasos particulares. 
NOTA,—Tanto las vallas como los postes que soportan las señales y los 
que jalonan el paso a nivel, estáa pintados alternativamente de fran-
jas blancas y negras. 
Le disminución de nuestro comer-
lo exterior se ha venido agudizan-
do en estos últ imos tiempos de tal 
modo que llega en ei momento ac-
tual a constituir un problema verda-
deramente aterr/idor que es preciso 
Y urgente atajar, si no queremos lie-155 055 
^ar a perder en absoluto todos nues-
tros mercados del extranjero. 
Como los números son la mejor 
demostración de nuestro aserto, ve-
mos a dar algunr.s cifras compí Tatl-
vas de exportación en cantidad y ve- | rant* c) primer "pm^st A : 
'or. facilitades por lo. Estadística de 
ñ o l a de Enero a Junio inclusive , . ' 
l evó en el a ñ o 1933 n un valor ^  | 
351 384 753p~«etf5n oro, q u e d á r ^ ¿ 
disminuida, durante 'gnalrifizo ^ , 
-a -=0 a ñ o 1935 a 494 682.688 Peseta, I 
•,Tf>. 1^ a'ie supone unn nérdid,, . I 
penf'rtR, que r ^ i p ^ B 
m r r ^ n rorriente suman 135 517,931 
Y refHé^donoj» concretai 
^o» produr tos a^fme'M . j , {(p 
-ra, teremo?: queln exnnrtaí 
•935 
la Dirección General de Aduanas, 
que son de una rigurosa exactitud, 
correspondieptes a algunos de lo? 
últ imos eñoa pí.ra que el lector pue-
da colegir fácilmente las diferen-
cias. 
L a exportación general de toda 
Espcña ascendió en el año 1932 a un 
valor total de 742 313.671 pesietas 
oro, quedando reducida esta mis-
ma exportación en el año 1934 a 
612 511.035 pesetas oro, la diferencia 
es en números redondos de 130 mi-
llones de peaetas oro, y como 1G 
peseta oro, cuyo valor regula el Mi-
nisterio de Hacienda cada diez días, 
equivale para el año 1934 a un pro-
medio de 2'38 pesetas |en moneda 
corriente, resulta que el descenso 
efectiva es de 310 millones de pese-
m ó 1 135'57 t^el^dn* por 
'1^248 731 517 p ^ r f n , p r o 
i n " dnrante *g 
1 9 3 5 d e « c ^ d M „ 842 201 f ^ , f 
^ n r uti vnl^r de Roir> -192 -(-ig ^ 
SetaS Om, r n r , d'f-rpnclafti 
nos d^ 56 612 527 de pesetas 
ucidas a monedo corrlpntp 
icfusl 
la confianza que en elíoa han puesto I en sus enemigos más encarnizados, ] g 
el Estado y los padres de familia, | ^ j 0 8 envenenad^es ^ la8 
que les confían sus hijos, y sin res-;f"deV ^opugnadores de la violen-
peto que merece a toda persona 1c,a y la destrucc,ón' 
honrada la santidad de las concien-• Los Estados pueden morir por 
das infantiles, incapaces de crítica j empacho de legalidad, por no ejer-
y campo virgen para recibir cual-'. cer a tiempo su derecho a la legíti-11 
quler semilla, se salgan de su mi-!'^0 t3ef!-«sa- E s una verdadera ino-
s ión , que es la de adiestrar la intelí- i centada el cruzarse de brazos ante 
gencia y educar la voluntad en el e-as áeQtes que ^pretestaedo d. fen-
respeto a la moral universal o sea la!der Ia libertad y odiar ía dictadura 
moral cristiana, y se valgan de la in- fascista van derechos al asalto al 
fluencia que les dan sus años y ei i Poder para negar esa libertad al día j 
cargo, para sembrar odios en los j siguiente del triunfo e imponer su 
corazones infantiles, y amparados | dictadura, Y esto no es aseveración 
en una libertad de conciencia mi l? gratuita; es Lenín el que lo ha dicho 
entendida (no puede haber libertad I «La libertad es una virtud bürguesá 
para abusar de falta de discernlmien incompatible con la dictadura pro-
t ó de un niño) confunden la peda-: letaria». 
gogía con la política y se pasen con Lo8 comuRl8ta8 80n lo8 que ver. 
armasy bagages al campo de os daderamente !levan a la práctlcp 
demoledores de la sociedad que los aquella frase que se atribuye a Luís 
mantiene y les ha confiado el altisi- Veuillot: «Reclamo la libertad por-
mo cargo de preparar a las genera- . . . , , 
clones venideras. qU* l b ^ a d entra en vuestro 
credo polít ico, pero no os la conce-
ré porque no entra en el mío». 
Yd está 
L a crítica de los sistemas sociales 
tiene su lugar adecuado en la ense-
ñanza superior, en las Universida- E l Conde de Sarto 
funcionando la HJAIRMICIEIRUA del Ensan-
che del Viaducto, donde se vende la carne más tierna, 
más sabrosa y mejor cortada que se ha visto en Teruel 
Dónde? 
E n el local de la l,a tienda de comestibles que, a petición del 
vecindario del Barrio, ha montado nuevamente en su secc ión de 
verduras y frutas. 
Queréis más comodidad señoras? Podéis , sin pensar en la toi-
let. pasar a vuestra tienda y elegiros cuanto necesitéis en comes-
tibles. 
Y vuestras simpáticas doncellas? Cuánto tiempo ahorran y 
cuánto frío se han de evitar comprando en esta casa? 
Pues ayudad al que os busca comodidades. 
Hay vinos selectos de Rloja y Valdepeñas, aceite de la Tierra 
Baja, etc., etc. 
Cou só lo llamar al T E L E F O N O 223 serán servidos a 
micllio. 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Otatabvia» ( M G E N D I O S ) 
Maftaa Bspaflola de Seguros Agyo-pecuarioa» ( P E D R I S C O 
«&e eadaima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J©ÍY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Anuncie usted en ACCION i v ^ m o ^ ' u , 
Perc c iñéndonos a los productos 
de la tierra y sus derivados, que es-
tán en su totalidad, salvo los anima-
y sus despojos, incluidos en la 
e X I I del Arancel de Aduanas, 
que se titula: «Productos alimenti-
comest íbles y V b i d a s , » vere-
mos que en el año 1932 la exporta-
ción total de España de estas mer-
cancías se elevó a 1 838.882 tonela-
das, por un valor total de 514 542.584 
pesetas oro, reduciéndose Igual ex-
portacíónpara el año 1934 11,644 305 
toneladas por valor de 398 299.860 
pesetas o·'O. lo que supone una dis-
minución en tan corto período co-
mo son los dos años últimos, de 117 
millones y medio de pesetas oro, es 
decir que de la pérdida general de 
la exportación española de toda cla-
se de mercancías, corresponde a es-
te grupo la casi totalidad. RcBuiíati-
do, que de 130 millones de pesetts 
oro de disminución total de nuesírs 
exportación, corresponde a los pro-
ductos agrícolas y sus derivades, 
116 millones y medio, que reducidos 
a moneda corriente, suponen uns 
pérdida para nuestra Agricultura de 
277 millones de peseta». 
E s también muy interesante obser-
var en las cifres mencionadas, que 
no s ó l o la pérdida es coDsiderabíe 
en la cantidad de la exportación co-
mo hemos vlüto. sino que es tcm-
biéu muy sensible la pérdida en ei 
valor neto de las mercancías que ae 
vendieron, pudiéndose calcular la 
disminución de valor entre los años 
de 1932 a 1934 en un 12 a un 14 por 
ciento segúa la clase del producto. 
Esta lamentable s ituación sigue 
agravándose de igual forma durente 
primer semestre del año 1935. 
exportación total espí.-
nna pérdida para ntrestra 
^a iíóratife 1^  q^e va del 
dé 135 303 939 peseta». 
Hemo«s df hscer resaltar el dolc-
roso contraste que resulta enfre la 
oérdida de toda nuestra exportación 
general y la pérdida que sufre nuej. 
tra exportación de los productos all-
mentidos de la tlerrn y sus derha. 
do», que para d sr-mestrñ del aflo k 
TCtuftl es casi absolutamente total í 
oara nuestra Agrl-ultura, 
Convencido el Gobierno de la Imr I 
periosa necesidad de resolver este I 
importantísimo problema de nues-
tros mercado» de productos eg'íco-
las, y conocedor de lo mucho que 
nueden contribuir a su solución la^  
Exposiciones Regionales de Produc-
tos de la Tierra y su» Derivados, 
i cogió con todo ca lor y patrocinó 
"on entusiasmo \n iniciativa de reall-
zarlas periódicamente en primavera 
y o toño de cada año . 
Arte la escasez de nuestras expor-
ta clones, el Gobierno estudió con 
todo detenimiento este problema en 
A último Consejo de Ministros, a 
propuesta del de Industria y Comei-
cío. estimendo que esta cuestlóme* 
quiere urgente tratamiento. En este 
sentido viene el Gobierno prestando 
au máximo apoyo a la Primera Eí-
o o s k i ó n Regional de Productos di 
la Tierra y sus Derivados, de AIÍ' 
gón y R'oja que se celebrará en Ir 
^rld, siendo inaugur dn con tods 
ïoíemnided por S. E . el Pfesld# 
Í la República, e? Gobi?rnoyde' 
m á s autoridad™, el 24 de Septiem-
bre actual en el Parque del W 5 , 
asistiendo a ella todo el Cueípo P'' 
ático y co; sular y agregEdos 
comerciales en Madrid, así como 
también a l banquete regional queíe 
dará exclusive mente con productos: 
procedentes y preparado» aí 
e la reglón riojana y aragonesa, 
duración de esta Ex : sición 1^ 
hasta el 8 de Octubre, y d8^* 
enorme propeg! n' a q' e íe viene ^ 
clendo por toda España y a todo e 
mundo, es de esperar que 11 
grandes beneíl. ios a los a g r l ^ y 
í e s de Aragón y R l i ", y conaecue 
'temonte a ía Agricultura nacloDal-
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